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 .5002ﻣس واﻷرﺑﻌون، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺎدورﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧ
أم اﻟﻘرى، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺻدﻗﺔ ﻣداح، اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ، ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻋﻠوم اﻟﺗدرﯾس، ﺟﺎﻣﻌﺔ  - 20
 .اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري واﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﻪ، اﻟﺗﺳﯾﯾر  - 30
  .4002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ  –اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫﺎدي اﻟﺑﻐدادي، ﻋﻼﻗﺔ وﺗﺄﺛﯾر اﻟذاﻛرة ﻋﺎدل  - 40
 .7002ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺗون، 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -ﻋﺎدل ﻫﺎدي اﻟﺑﻐدادي، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﺟﺎﻫزﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر - 50
ﺧﺎص ﻓﻲ ﺑﻐداد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺗﯾن ﻣن ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟ
 .8002، (1)اﻟﻌدد ( 01)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻋﺎطف ﺟﺎﺑر طﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، أﺛر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ  - 60
اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ دورﯾﺔ ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت )
 .3102ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس، اﻟﻌدد اﻟﻌﺎﺷر، ﻣﺻر، 
ﻣدﺧﻼ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺣﻣد ﻫﯾﺟﺎن، اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ - 70
 .8991اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺛﻼﺛون، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، 
ﻟزﯾﺗوﻧﺔ ن ﯾوﺳف، دراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﺣﺳﯾ - 80
 .5002اﻷردﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، 
 091
 
   .2002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻋﯾﺳﻰ ﺣﯾرش ،ﻣﺣﺎﺿرات ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻌﺎرف - 90
، (دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ)ﻟﯾث ﺳﻌد اﷲ ﺣﺳﯾن، دور اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ  - 01
 .4002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد، 
ﻟﯾث ﻋﻠﻲ اﻟﺣﻛﯾم وآﺧرون، دور اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز، دراﺳﺔ  - 11
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﻰ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ  اﻹدارﯾﺔاﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎدات 
 .9002، ﺔﻟﻛوﻓﺟﺎﻣﻌﺔ ا( 2)، اﻟﻌدد(11)ﻟﻣﺟﻠدواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ا
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟروﺳﺎن، ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، أﺛر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف  - 21
اﻟﻌدد ، 62د دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ (دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ. )اﻷردﻧﯾﺔ
  .0102 ،اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻷردن، ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﯾطﻲ، اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  - 31
 .1002، 2، اﻟﻌدد 7اﻷردﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺿﻲ اﻟﻛﺳﺎﺳﺑﺔ، ﺗﺄﺛﯾر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻣﻛﯾن واﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ، اﻟﻣﺟﻠﺔ  - 41
 .9002، 1، اﻟﻌدد 5اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﺟﻠد 
دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ –ﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾب ﻣﺣﻣود، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗ - 51
، (82- 72)، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟﻌدد  - اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ﻧﯾﻧوى
 .9002
رأس اﻟﻣﺎل دﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح إﺑراﻫﯾم رزق، إطﺎر ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﺣ - 61
 .، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷراﻟﻣﻌرﻓﻲ
دراﺳﺔ –م، ﻋﺑد اﻟرﺳول اﻟﺣﯾﺎﻧﻲ، ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺄداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣؤﯾد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﺎﻟ - 71
 .7002،، اﻷردنﯾوﻧﯾو– 72ﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة، ﻣﺞ، اﻟﻣﺟ - ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أردﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲاﻹاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎدﯾﺎ ﺣﺑﯾب أﯾوب، دور ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة  - 81
 .4002اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، دورﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ واﻷرﺑﻌون، اﻟﻌدد اﻷول، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
 أﺑﺣﺎث اﻟﻣؤاﻣرات واﻟﻧدوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ -راﺑﻌﺎ
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 أﺑﺣﺎث ﺻﺎﻟﺢ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت، إﺑراﻫﯾمرﺿﺎ  - 10
 –ﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ  أداءﻧﺣو  اﻹدارﯾﺔاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
 .9002، - دارة اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻌﻬد اﻹ
رﯾﺎض ﺑن ﺻوﺷﺔ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻛﻣورد اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد  - 20
رﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣأﺑﺣﺎث ، (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎء)اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
 .1102
اﻹداري  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰأﺑﺣﺎث ، طﻠﻌت ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣﺗوﻟﻲ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻛﺄﺣد أدوات إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر - 30
، 91- 81ﺟدة  - ﻧﺣو إدارة ﻣﺗﻐﯾرة ﻓﺎﻋﻠﺔ–إدارة اﻟﺗطوﯾر وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹداري : اﻟﺛﺎﻟث
 .5002
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح  ،ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ وأﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ - 40
أﺑﺣﺎث ، (دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﺎدة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ)اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
، "اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: "اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول
 .6002،اﻷردن-  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻋﻣﺎنﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، 
، ﺷروط أﻣﺛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌدل ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔإﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﻣﺎل أﺑو راﺷد، ﻋ - 50
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎﻣس، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﺣﺎث اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﻧﺷﺎة اﻷﻋﻣﺎل، 
 .5002اﻷردﻧﯾﺔ،اﻟزﯾﺗوﻧﺔ 
اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟﺳﺎﺑﻊ أﺑﺣﺎث ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد اﻟﺣواﺟرة، ﻣدى اﺳﺗﻌداد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ،  - 60
 .ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء، اﻷردن
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟراﺑﻊ، أﺑﺣﺎث ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺑﯾدي، ﻣﻔﻬوم وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم وﺗﻛوﯾن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ،  - 70
 .5002ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ، اﻷردن، إ: واﻹﺑداع اﻟرﯾﺎدة 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ  أﺑﺣﺎث ﺎدﯾﺔ،ﻣﻧﯾﺔ ﺧﻠﯾﻔﺔ، آﻟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻ - 80
طﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدول ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗاﻹاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و : ﺣول
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺎت اﻷردﻧﯾﺔ دراﺳﺔ دراك إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣإ ﺛرأﺎس ﻫﯾﺛم ﻋﻠﻲ ﺣﺟﺎزي، ﻗﯾ - 90
 أﺑﺣﺎثﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺑﻧﺎء أﻧﻣوذج ﻟﺗوظﯾف إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، 
 .، اﻷردن(اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎﻣس
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